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Dalam kehidupan interaksi bersama anggota masyarakat sangatlah penting mengingat selaku makhluk sosial manusia tidak bisa
hidup secara sendiri tanpa berdampingan dengan orang lain. Dalam hal ini nelayan hidup bersama masyarakat denganlatar belakang
yang berbeda pastimenimbulkan hal berbeda dalam hidupnya. Secara khusu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan
kehidupan nelayan di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini
bersumber dari instansi gampong dan nelayan awak bot di desa penelitian di lakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara dan observasi. Dimana dalam pengumpulan data ini peneliti tidak langsung ikut menjadi nelayan awak bot dan ikut
melaut,tetapi dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dimana ditemukan nelayan maka disitu peneliti memanfatkan
kesempatan tersebut untuk meminta sedikit waktu kepada nelayan untuk menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan teknik
sampel yang digunakan adalah insidental sampling. Data yang telah diperoleh dalam wawancara tersebut direkam dan disimpan
oleh peneliti beserta dengan photo peneliti bersama nelayan yang sudah ikut membantu menjadi responden dalam hal ini. Kemudian
data tersebut di reduksi guna mendapatkan penggolongan dan pengarahan untuk hasil penelitian yang diharapkan dan membuang
data yang tidak perlukan kemudian disajikan data tersebut sebelum dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.
 Dari hasil penelitian diketahui terdapat kesenjangan pendidikan berdasarakan PP Nomor 47 tahun 2008, kesenjangan umur
berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pendapatan terjadi kesenjangan berdasarkan Pergub Aceh tahun 2015 tentang UMP Aceh tahun
2016, kemudian jumlah tanggungan dimana Indonesia menggalakkan program KB dua anak lebih baik  meskipun banyak
mendapatkan tanggapan berbagai macam dari berbagai kalangan masyarakat.
